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目的 : 作為本校「教育學程中心」之標誌。格式 : 不拘。但應具有代表清華之精神及「教育學程中
心」之字樣。徵求對象 : 全校教職員工生﹑校友﹑眷屬均歡迎。獎金 : 獲選者獎金新台幣壹仟元。
收件 : 請將作品圖案及文字說明, 於民國八十五年十一月七日 ( 星期四 ) 中午前, 送至教育學程中



















日 期內 容地 點備 註 85.10.31.(星期四) 14:00 - 17:00 拓碑活動清華梅園清華、交大、竹師三校聯合
活動 85.10.31.(星期四) 08:00 - 16:00 小梅竹賽清交體育場、清華水木餐廳轉學生聯誼會主辦 
85.11.03.(星期日) 09:00 - 17:00 輔導技巧初階工作坊清華大學諮商中心團輔室 10 月 30 日前報名 
85.11.03.(星期日) 14:00 - 15:00 戶外音樂會 (雙簧管、長笛、鋼琴) 清大成功湖畔第二練習室前走道清





日期/時間地 點主辦單位演 講 者題 目 85. 10.28.(星期一) 09:30 - 11:30 科學園區竹村三路 9 號 至
善樓 蕙竹社清大眷聯會康來新教授 (中大中文系) 紅樓夢的生活美學 85. 10.29.(星期二) 14:10 經濟
學系會議室(A401) 經濟系余士迪教授 (中正經濟系) Collinearity and Two-Step Estimation of Sample 
Selection Models 85. 10.29.(星期二) 15:30 物理館 207 室物理系 Prof. Muriel (Yale University) 
Microscopic Theory of Turbulence 85. 10.29.(星期二) 19:00 - 21:00 視聽中心 5D 學生會廖學廣立委新鮮
立委談新鮮人 85. 10.30.(星期三) 10:40 - 11:30 清大綜合三館 837 室統計所陳順益教授 (淡江數學系) 
Single-Stage Analysis of Variance Under Heteroscedasticity 85. 10.30.(星期三) 14:00 社人所研討室 (C203) 
社人所鄭陸霖先生 (中研院社會所助理研究員) 跨國商品鏈對生產中心取向的商榷: 以運動鞋出口─
採購市場的交易組織為例 85. 10.30.(星期三) 14:00 - 16:00 社人所研討室 (C304) 社人所吳天泰教授 
( 東華大學族群關係與文化研究所 ) 原住民教育與人類學家 85. 10.30.(星期三) 14:10 物理館 019 室
物理系張石麟教授 (清大物理系) Direct Observation of Anisotropic Images of X-ray Emission from Solid 
Samples 85. 10.30.(星期三) 14:10 化學館地下演講廳(B07) 化學系廖儒修教授 (中正化學系) Synthesis 
of Polychalcogenide Solid-State Materials 85. 10.30.(星期三) 15:30 化學館地下演講廳(B07) 化學系洪沐
煌博士 (信東製藥) Drug Analysis in Biological Fluids 85. 10.30.(星期三) 15:10 核工館 105 室核工系 石
克強博士 (智原科技副董) 台灣 IC 設計工業的解析 85. 10.30.(星期三) 15:10 - 17:00 化工 B18 室化工
系梁桂肇博士 (台達捷能) 小型二次電池之現況與未來 85. 10.30.(星期三) 15:00 - 17:00 綜一 168 室 
(交銀對面) 軍訓室閻文岳博士 (中科院飛研所) 制海飛彈 85. 11.01.(星期五) 12:30 兩性與社會研究




u 計通中心十一月份服務課程列表（詳情請洽 1000 諮詢室） 
 
日期/時間課程名稱主 講 人類 別 85. 11.01.(星期五) 19:00 - 21:00 PC DIY(下) 伍智 DOS 85. 11.04.(星
期一) 19:00 - 21:00 麥金塔常用工具集介紹 MUC MAC 85. 11.05.(星期二) 19:00 - 21:00 如何建立
WWW 雙向溝通之應用環境周文正 WWW 85. 11.06.(星期三) 19:00 - 21:00 Adobe Photoshop 謝智泓 
MULTI 85. 11.07.(星期四) 19:00 - 21:00 電腦多媒體入門與應用何素貞 MULTI 85. 11.08.(星期五) 19:00 - 
21:00 檔案傳輸的世界 ─ FTP 王弘宗網路 85. 11.11.(星期一) 19:00 - 21:00 麥金塔的新科技 MUC 
MAC 85. 11.13.(星期三) 19:00 - 21:00 Animator Pro 謝智泓 MULTI 85. 11.14.(星期四) 19:00 - 21:00 多媒
體腳本設計原理何素貞 MULTI 85. 11.15.(星期五) 19:00 - 21:00 Norton Commander 彭明帝 DOS 85. 
11.18.(星期一) 19:00 - 21:00 Quicktime VR 之介紹 MUC MAC 85. 11.21.(星期四) 19:00 - 21:00 立體動畫
製作與處理 ─3D studio 初階介紹何素貞 MULTI 85. 11.28.(星期四) 19:00 - 21:00 立體動畫製作與處理 
─3D studio 進階介紹何素貞 MULTI 85. 12.05.(星期四) 19:00 - 21:00 如何整合各種媒體資料 
─Authorware 介紹何素貞 MULTI 注意事項： 1. 上課地點:綜二大樓 5 樓訓練教室。 2. 報名地點:請
於每次上課日期前一星期至綜二大樓 2 樓諮詢室登記。 3. 登記後因故不克參加者,請於開課前告知,
以便將座位讓與他人使用。 4. 登記人數不滿 10 人者,則取消課程,並於上課前一日公佈於 nthu.ccc 與
本中心佈告欄上,不便之處敬請原諒。 5. 缺課若達(含)3 次以上者,將停止本學期的登記資格。 
